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全世帯 96.1％ 83.4％ 37.4％ 69.1％
20～29歳 99.4％ 99.0％ 34.6％ 73.3％
30～39歳 99.8％ 97.9％ 49.0％ 77.4％
40～49歳 99.7％ 97.2％ 53.0％ 80.4％




























小学生 86.3％ 37.6％ 33.8％ 40.8％ 19.1％
中学生 95.1％ 65.6％ 31.1％ 30.3％ 20.1％
















子供専用 親と共用 兄弟共用 その他 わからない
小学生 40.1％ 52.5％ 3.7％ 3.4％ 0.2％
中学生 81.8％ 15.5％ 1.7％ 0.7％ 0.2％


















小学生 41.8％ 34.0％ 72.0％ 4.6％ 31.4％
中学生 75.3％ 60.1％ 84.3％ 15.9％ 40.9％




























































































































































































平均 S.D. 平均 S.D. 検定
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